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Les ceràmiques pretalaiòtiques d'Ariant (Pollença) al 
"University Museum of Archaeology 
and Antropology of Cambridge" 
CRUA Toi'i-
Li.ris PLANTALAMOH MASSANKT 
L'any 1987, en una visi ta al Museu arqueològic i antropològic de la 
Un ive r s i t a t de Cambr idge per a es tud ia r els mater ia l s de les excavacions de 
Menorca de M a r g a r e t A. Murray , t enguérem l 'opor tuni ta t de d o c u m e n t a r 
u n a sèrie de ma te r i a l s procedents d 'Ariant, prop de Pollença, segons consta 
a l 'et iqueta del contenidor n- 2.787. 
De l 'existència d 'aques ts mate r ia l s j a en teníem notícies, proporcionades 
per E. Her tz (col·laborador de! Museu de Deià a la segona m e i t a t dels anys 
70). Foren recollits, pel que sembla, per W.J .H. Fos ter (o tal volta W.K.F. 
Foster) com es desprèn d 'una nota no da t ada manusc r i t a a un foli de te r iora t . 
T a m b é segons aques t a nota pareix que aques t Sr . Fos ter recorregué 
Mallorca a b a n s del canvi de segle i en concret visità els s egüen t s j ac imen t s : 
E s Pujols (Artà) , Cala Sa Nau , S'Alzinar de Ses Païsses , Son Sunye r , Son 
Oliver, Son Ful lana , Es Rafal i Sa Canova (de la que no recorda la seva 
si tuació i que pensa es tà prop de Palma) , Sembla ser que en a q u e s t s ind re t s 
h a v i a recollit a n t e r i o r m e n t a lguns mater ia ls , que feia mesos hav ien e s t a t 
l l iu ra t s a la direcció del Museu de Cambr idge quan es va fer efectiva la 
donació dels ma te r i a l s d A r i a n t . 
Com j a hem comenta t , no tenim u n a d a t a segura pel viatge de Foster , to t 
i que sembla s 'ha de s i t u a r a b a n s dels anys 90 del segle XIX. Sí això es pogués 
comprovar , ser ia un exemple clar d 'aquests p r imers v ia tgers nòrdics j a a m b 
in teressos en ma tè r i e s científiques concretes, i en a q u e s t cas l 'arqueologia. 
No t en im a l t r a notícia d 'aquest viatge, i es tud is recents con el de Fiol 
Guiscafré (FIOL GUISCAFRE, J.M. 1992) no el citen, però podr ia represen-
t a r l 'ober tura de les línies invest igadores d 'a l t res compat r io tes s eus com foren 
H e m p (HEMP, W.J. 1927. HEMP. W.J. 1932), Chamber l in (CHAMBERLIN, 
F. 1927) I M u r r a y (MURRAY, M.A. 1934. MURRAY, M.A. 1932. MURRAY, 
M.A. 1938), j a a la p r imera mei ta t del segle actual . 
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E s t à clar que Fos ter no ac tuà en solitari , si observam els llocs v is i ta ts , 
mol t d ispersos , i tenim presen t s les dificultats de t r a n s p o r t a l'època. U n a 
e s t a d a mín ima a l 'àrea d'Ariant, la localització del j a c imen t i els t r eba l l s de 
recollida dels ma te r i a l s no es podrien du r a t e rme sense coneixences a l'illa. 
D E S C R I P C I Ó D E L J A C I M E N T 
Segon C. Veny (VENY, G.M.SS.CC. 1953. Pg. 35-39, VENY, C. 1968. Pg. 
307-311) la cova és un forat n a t u r a ! retocat a la roca, que es t roba al final 
d 'un caminoi de cabra i és de difícil accés. També seguin t a q u e s t au to r es 
desp rèn que al seu inter ior el mate r ia l e s t ava remogut q u a n inicià l 'estudi de 
la cova. Aques t fet confirma ind i rec tament la recollida prèvia de m a t e r i a l s 
objecte del p re sen t es tudi . 
I N V E N T A R I D E L S M A T E R I A L S 
a. F r a g m e n t de la p a r t lateral d 'una olla globular de boca l l euge ramen t di-
ferenciada i anses perforades ver t ica lment per a la suspensió . F a n g gr is 
porós a m b desgre ixan t càlcic. 
Dimens ions : 0,076 m. alt. , 0,066 m. d iàm. boca, 0,10 m. d iàm. m à x . 
b. F r a g m e n t d'olla globular de coll l l eugerament diferenciat . F a n g gr is i 
m a r r ó molt porós i deg rada t a l'exterior, a m b desgre ixa t d ' a rena fina. 
Dimensions: 0,188 m. d iàm, boca, 0,300 m. d iàm. màx. 
c. F r a g m e n t d'olla globular de vora l l eugerament diferenciada i oberta . 
F a n g gr is i desgre ixan t d 'arena. 
Dimens ions : 0,188 m. d iàm. boca, 0,188 m. diàm. max . 
d. Dos f r agment s de una olla globular. Fang gris a m b tona l i t a t s ocres pe r 
la cocció i desgre ixan t g ru ixu t calcari. 
Dimens ions : 0,177 m. diàm. boca, 0,205 m. diàm. màx. 
e. F r a g m e n t d'olla globular, de vora ober ta a m b decoració de doble d i t ada 
a ls cos ta t s d'un mugró central . De fang gris a m b desg re ixan t d 'a rena . 
Dimens ions : 0,136 m. diàm. boca, 0,164 m. diàm. màx. 
f. F r a g m e n t d 'una olta globular de vora oberta i fang gr is i m a r r ó a m b des-
g re ixan t d 'a rena . 
Dimens ions : 0,134 m. diàm. boca, 0,128 m. diàm, cos. 
g. F r a g m e n t de la p a r t superior d 'una olla possiblement c a r e n a d a i de vora 
l l euge ramen t oberta . De fang gris compacte, a m b desgre ixan t fi, i b runy i t 
a l 'exterior. 
Dimens ions : 0,132 m. d iàm. boca 0,171 m. d iàm carena. 
h . F r a g m e n t d'olla globular de vora recta i oberta. F a n g gr is i de sg re ixan t 
càlcic g ru ixu t . 
Dimensions: 0,164 m. diàm. boca, 0,164 m. diàm. màx. 
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i. F r a g m e n t d'olla globular de vora oberta. Fang ocre i m a r r ó fosc a m b des -
g re ixan t g ru ixu t d 'arena. 
Dimens ions : 0,128 nv d iàm. boca, 0,133 m. diàm. m à x . 
j . F r a g m e n t d'olla globular de vora recta. F a n g gr is clar a l ' interior a m b 
desg re ixan t fi. 
Dimens ions : 0,105 m. d iàm. boca, 0,147 m. d iàm. màx . 
k. F r a g m e n t d 'un vas troncocònic decorat a m b u n cordó hor i tzontal a m b 
l leugers e s t r a n g u l a m e n t s digitals. F a n g gris compacte i desg re ixan t fi. 
Dimensions ; 0,218 d iàm. boca. 
1. F r a g m e n t d 'un vas globular de vora l l eugerament diferenciada i rec ta . 
F a n g a m b desgre ixan t d ' a rena l l eugerament e s p a t u l a t a les d u e s cares . 
Dimens ions : 0,178 m. d iàm. boca, 0,170 m. diàm. màx . 
m. F r a g m e n t d 'una vora recta i p lana , a m b un cordó l l euge ramen t dife-
renc ia t corresponent a un g ran vas en forma de bota. F a n g negre a m b 
desg re ixan t gru ixut . 
Dimens ions : 0,486 fiï, diàm, boca. 
n. F r a g m e n t d 'una olla troncocònica decorada a m b m u g r o n s hor i tzonta l s 
dels que en res ta un . F r a n g gr is i m a r r ó a m b desgre ixan t d ' a r ena grui -
xuda. 
Dimensions: 0,230 m. d iàm. boca. 
o. F r a g m e n t d 'una olla globular de vora l l eugerament diferenciada i recta . 
F a n g gr is a m b desgre ixan t d 'arena. 
Dimensions: 0,132 m. diàm. boca, 0,132 diàm. màx. 
p. F r a g m e n t d 'una olla globular de vora l l eugerament diferenciada i rec ta . 
F a n g gr is a m b desgre ixan t d 'arena. 
Dimensions: 0,085 m. d iàm. boca, 0,141 m. d iàm. mà. 
q. F r a g m e n t d'olla globular de vora oberta. F ran gris m a r r ó a m b desgrei-
xan t fi. 
Dimens ions : 0,145 m. d iàm. boca, 1,165 m. diàm. màx . 
r . F r a g m e n t d'olla globular de vora recta. Fang negre a m b desg re ixan t fi, 
porós i e s p a t u l a t 
Dimens ions : 0,124 m, d iàm, boca, 0,125 m. d iàm. màx . 
s. F r a g m e n t d'olla globular de coll l l eugerament diferenciat i r o m p u t . F a n g 
gr is a m b desgre ixan t gruixut , color ocre a l 'exterior i gr is a l ' interior, 
t. F r a g m e n t d'olla globular de vora recta. F a n g negre a m b desg re ixan t 
d ' a r ena fina, e spa tu l a t a les dues cares . 
Dimensions: 0,175 m. diàm. boca, 0,206 m. diàm. màx. 
u . Dos f ragments , poss iblement pe r t anyen t s a un mate ix vas troncocònic, de 
pare t s rectes i obertes, decorat a m b mugrons hor i tzonta ls per debaix de 
la vora. F a n g m a r r ó fosc, negre a l ' interior, a m b desgre ixan t fi. 
Dimensions: 0,260 m. d iàm. boca. 
v. F r a g m e n t d'olla globular de vora l l eugerament diferenciada i recta . F a n g 
gr is i ocre a l ' interior, molt degrada t . 
Dimensions: 0,174 m. d iàm. boca, 0,188 m. d iàm. màx . 
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w. F r a g m e n t d 'un vas globular de vora oberta a m b decoració de mugró a 
l 'esquena. F a n g a m b desgre ixant fi, mol t porós, de color gr is ocre a l'ex-
ter ior pe r efecte de la cocció. 
Dimens ions : 0,130 m. diàm. boca, 0,190 m. d iàm. mà . 
x. F r a g m e n t d'un vas troncocònic de pa re t s rectes i ober tes a m b u n cordó 
hor i tzontal del que su r t en pro tuberàncies en forma de mugrons hori t -
zontals . F a n g gr is a m b desgre ixant fi. 
Dimens ions : 0,223 m. d iàm. boca. 
y. F r a g m e n t d 'una olla globular de vora oberta . F a n g gris a m b desg re ixan t 
d 'a rena , e s p a t u l a t a l 'exterior. 
Dimens ions : 0,212 m. diàm, boca, 0,204 m. d iàm. cos. 
z. F r a g m e n t d'un vas globular de vora recta i oberta . F a n g gr is mol t porós 
a m b desgre ixan t d 'arena. 
Dimens ions : 0,175 m. diàm. boca, 0,181 m. diàm. màx . 
z'. F r a g m e n t d 'un vas globular de vora recta. F a n g negre compacte a m b 
desgre ixan t fi, a l l isat a les dues cares encara que molt d e g r a d a t a l'ex-
terior. 
Dimens ions : 0,142 m. diàm. boca 0,145 m. d iàm. màx, 
M A R C C U L T U R A L I C R O N O L Ò G I C 
Per la seva tipologia, tot el mater ia l descri t en t ra comple tamen t en el 
context funerari de les ceràmiques llises del pretalaiòt ic malloquï. Aques t 
mate r ia l és freqüent t a n t en e n t e r r a m e n t s en coves na tu ra l s , com en hipo-
geus excavats a la roca (especialment calcoarenites terciàr ies i qua t e rnà r i e s ) . 
P r e sen t a t r e t s comuns a m b al t res ce ràmiques t amb é llises pre ta la iò-
t iques de l'illa t robades en contextes de ce ràmiques incises t a n t del g r u p A 
com del B. Aques t s t re t s comuns ens fan pensa r que és possible ce r ta coe-
xistència en un mate ix m o m e n t de d is t in ts subgrups , el que ens du a c reure 
que és probable que en un futur s'hagi de revisar el concepte de les possibles 
l ínies evolutives. 
En cap m o m e n t es pretén negar l'evolució, que sembla ev iden t to t i 
a q u e s t a possible coexistència de d is t in ts grups , però volem a p u n t a r el fet 
t a m b é probable que es doni una var ie ta t geogràfica (que s u r t de l 'àmbit de 
a q u e s t estudi concret). 
Observam que tots els f ragments es tud ia t s , t r e t del t ros siglat a m b la 
l le t ra m t són de vasos de t a m a n y mitjà o reduï t , i responen a les formes esfè-
r iques i g lobulars o a formes troncocòniques, t r e t del f ragment g que proba-
b l e m e n t és d ' u n a olla c a r e n a d a . Això confirma la funció f u n e r à r i a del 
j ac iment . 
Aques ta monotonia tipològica, la falta d 'e lements decorat ius t r e t de pe t i t s 
m u g r o n e t s i qua lque esporàdic cordó, h a fet moltes vegades pensa r en u n a 
m a n c a de persona l i t a t cul tura l . Pensam ben al contrari que a q u e s t a m a n c a 
de decoració j a és un t r e t cul tural definitori. 
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El f ragment m mol t p robablement pe r t any a una peça en forma de bota 
¡ el seu g ran t a m a n y e n s indica que es t rac ta d'un contenidor. La localització 
d 'un e x e m p l a r r econs t ru id le a Son Ma tge (ROSSELLÓ BOR DOY, G. I 
WALDREN, W.H. 1973, P. 43), pe rme t veure qu ina e r a la seva forma que tot 
i s e r poc f r e q ü e n t no es pot d i r que fos d e s c o n e g u d a fins el m o m e n t 
(CAÑIGUERAL, J. 1951. CAÑ1GUERAL, J. 1952). Aques ta forma es t à així 
m a t e i x ben d o c u m e n t a d a al p re ta la iò t ic m e n o r q u í i a la c u l t u r a de la 
F o n t b o u ï s e ( a ta f a se c a l c o l í t i c a de l 'oes t de l R ò d a n ) (ARNAL, J., 
LORBLANQUET, M. 1 PEYROLES, D. 1966). 
Cronològicament pensam que s'ban de s i tuar aques t e s ce ràmiques en 
u n a fase calcolítica i del bronze iniciat, en un m o m e n t an te r io r a l ' e s tab l iment 
de la cu l tu ra talaiòtica i coexistint a m b les ce ràmiques a n o m e n a d e s incises A 
i B. No p e n s a m que el fet que es tracti de ce ràmiques llises les defineixi 
cronològicament , j a que tot i la relat iva abundànc ia de d a d e s cronològiques 
abso lu tes de la fase pre ta l ai òtica, en cap cas s 'han proporcionat dades per 
a q u e s t g rup de ceràmiques . 
C O N C L U S I Ó 
E n c a r a sabem poc de Foster , però podem dir que es t r ac t a d 'un v ia tger 
nòrdic a la Med i t e r r àn ia j a a m b interessos científics definits. 
La dificultat de t r anspor t i l'observació dels llocs vis i ta ts , a m b recollida 
de m a t e r i a l , fa suposar que tenia contactes personals a l'illa. 
Tot i l a m e n t a n t que els mater ia l s abandonass in l'illa, hem de felicitar-nos 
de que fossin diposi ta ts al "University Museum of Archaeology and Ant ro-
pology of Cambridge" , on gràcies a les facilitats donades per M,D, Cra ' s t e r 
h a n pogut ser e s tud ia t s . 
A q u e s t e s m a t e r i a l s a m p l i e n la documentac ió de que d i s p o s a m del 
pre ta la iòt ic mal lorquí , dins el context de les ce ràmiques llises, ben conegudes 
a l s h ipogeus excavats però t ambé a les coves n a t u r a l s com Son Maiol, E s 
Corra l des porcs, i r e c e n t m e n t Martorel let . 
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